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 مس تخلص
القراءة هي الجزء  تعتبر القراءة من أ ّهم المهارات المكتس بة التي تحقق النجاح والمتعة لكل فرد خلال حياته، وذلك انطلاقًا من أ ن
مهارة القراءة لا يكفي بذكاء الطالب، بل يهّتم  .تنوةةالشخصية والعملية وهي مفتاح أ بواب العلوم والمعارف الم  المكمل للحياة
تعّد القراءة المصدر ال ساّسي لتعّلّ الّلغة العربيّة وتحتاج ا  لى تدريبات . بوجود العوامل الخارجية والداخلية المشّجعة ةلى القراءة
يحتاج تعليم مهارة القراءة ف  .خطوات تعليم مهارة القراءة حسب ال غراض المنشودةالمدّرس اهتمام  ينبغي ةلى .خاّصة ومتنّوةة
واختبار القراءة  .للناطقين بغيرها خطوات خاصة بين نوعي القراءة المكثّفة والقراءة الموّسعة الذي يختاره المدّرس في التعليم
 .  وسس تطي  المدّرس يوّجه الطالب ا  لى ررامم  دراسي مااسبلكشف مس توى الدارسين حتى يظهر مشكلة ضعف الدارسين
 .القراءة، الناطقين بغير العربية تعليم، مهارة: الكلمات الرئيس ية
 
 
 ةقدمالم
الحاذق ركل عمل، وأ كثر ما يوصف السابح المجيد،: والماهر. المهارة لغة اِلحذق في الشيء
 
والمهارة هي  
أ حكمه وصار حاذقا، فهو ماهر ويقال "يقال مهر الشيء مهارة أ ي . الحذق في الشيء والا حكام له وال  داء المتقن له
والمهارة ." حذق فيه فهو متمهر ويقال تمهر الصناةة"ويقال تمهر في كذا أ ي ." مهر في العلّ وفي الصناةة وغيرهما
ومهر الشيء وفيه . الحاذق لكل عمل والسابح المجيد: دة التامة له يقال الماهرالا حاطة بالشيء من كل جوانبه والا جا
.أ حكمه وصار به حاذقا، فهو ماهر: وبه مهارة
 
 
والمهارات هي خصائص النشاط المعقد التي يتطلّب فترة من التدريب المقصود والممارسة المنّظمة بحيث 
فا  ّن . وهي أ يضا الكفاءة والجودة في الآداء. نشاط وظيفة مفيدةيؤّدي بطريقة ملائمة وهي ةادة ما يكون له لهذا ال 
المهارة تدّل ةلى السلوك المتعّلّ الذي يتوافر له شرطان وهما أ ن يكون موّجّا نحو ا حراز هدف معّين وأ ن يكون 
 المهارة هي القدرة ةلى llerttoCويعرف كوتريل . ماّظما بحيث يؤّدي ا لى ا  حراز الهدف في أ قصر وقت ممكن
.وهي نشاط متعّلّ يّتم تطويره خلال ممارسة نشاط ما تدعمه التغذية الراجعة. الآداء والتعّلّ الجيّد بما نريد
 
 
                                                             
 
 .38 -38 . ، ص) 00 دار الحديث، : القاهرة(لسان العرب المجلد الثامن، ارن المنظور،  
 
 .85 . المرج  نفسه، ص 
 
-38. ، ص)300 دار صفاء للنشر والتوزي ، : عمان(الطبعة ال ولى، أ نشطة ومهارة القراءة والاس تذكار، هبة محمد عبد الحميد،  
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يذكر محسن ةلي عطية أ ن القراءة عملية عقلية تتضّمن تفسير الرموز التي تق  ةليها ةين القارئ، وفهم 
س ية معقدة تتضّمن أ نماط التفكير والتحليل وهي بذلك تتطلب عمليات عقلية ونف . معانيها في ضوء الخبرات
.والتقويم والتعليل وحّل المشكلات
 
ويعرف محمود كامل الناقة القراءة أ داة تتّسم بدوام الاس تمرار والاس تخدام  
من حيث هي أ داة هذا المتعّلّ لاس تمراره في التعّلّ، وأ داته أ يضا في الاتّصال بالا  نتاج الفكرّي وال دّبي والحضارّي 
.صحاب الّلغة المتعلّمة سواء في الماضي أ و الحاضرل  
5
 
 
فمهارة القراءة هي نشاط عقلية تشمل تفسير الرموز التي يتلقها القارئ عن طريق عينيه وتتطلّب هذه 
مهارة القراءة لا يكفي بذكاء الطالب، بل يهّتم بوجود العوامل الخارجية والداخلية المشّجعة ةلى . الرموز فهم المعاني
 :والعوامل الخارجية المشّجعة ةلى القراءة هي. القراءة
 .تأ مين الجّو المناسب للقراءة .1
المجموةات الجيّدة المتجّددة الّتي يراعي فيها التوازن بين مختلف الفئات وال عمار والميول م  تنوّع ال وعية  .2
 :والمثال. التقليدية منها والرقمية
 .الثقافيةا  نشاء نوادي القراء والجمعيات  )أ   
 .عقد الندوات وال مس يات الثقافية والمناظرة ال دبية والعلمية )ب 
 .توجيه العناية خاّصة لنشر الكتاب للطلاب )ج 
 .حسن التأ هيل وتدريب من المدرسة )د 
 
:أ ما العوامل الداخلية المشّجعة ةلى القراءة هي
3
 
 .احترام الطلاب وا  دراك الفروق الفردية بينهم . 
 .رائية والا  فادة منها في تشجيعهم ةلى المطالعةالاهتمام بميول الطلاب الق . 
 .الاهتمام بطبيعة ا دراك ال طفال لل  ش ياء . 
تعّد القراءة المصدر ال ساّسي لتعّلّ الّلغة العربيّة خارج الّصف، وهي مهارة تحتاج ا لى تدريبات خاّصة 
.ومتنّوةة
3
:والقراءة تش تمل ةلى أ رب  مهارات 
8
 
 مهارات التعرف . 
                                                             
 
 . 5 . ، ص)300 دار المناهج، : عمان(مهارات الاتصال اللغوي وتعليمها، محسن ةلي عطية،  
5
جامعة أ م القرى، : مكة المكرمة(طرق تدرسسه،  –مداخله  –أ سسه : تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أ خرىمحمود كامل الناقة،  
 .58 . ، ص)588 
3
 .0  -8  . ، ص.......  أ نشطة ومهارة القراءة والاس تذكارهبة محمد عبد الحميد،  
3
. ص، مقالة غير منشورة، 8   ، )مختصرات(غير الناطقين بها ا ةداد مواد تعليم اللغة العربية ل ،عبد الرحمن رن ا  رراهيم الفوزان 
 .  -  
8
 ،)مكة المكرمة، دون الس نة( ،الجزء ال ول،القسم الثانيللناطقين بلغات أ خرى،  المرج  في تعليم اللغة العربيةرشدي أ حمد طعيمة،  
 .    5. ص
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القدرة ةلى فّك الرموز المكتوبة والربط بين صوت الكلمة وصورتها وتمييزها عن  يقصد بالتعرف هنا
.ا  ّنّا عملية ميكانيكية ينتهيي ال  مر فيها عند نطق الكلمة نطقا صحيحا. غيرها من الكلمات
8
 
 مهارات الفهم . 
 تعّبر عنها ويدرك بالفهم هنا القدرة ةلى ا دراك العلاقة بين معاني الكلمات والجمل وفهم الدلالات التي
.سواء أ كانت دلالات مباشرة أ و غير مباشرة
0 
 
 مهارات النقد . 
ويفهم بالنقد هو القدرة ةلى الحكم ما يقرؤه الفرد، وا  بداء الرأ ي فيه وقبول ما سستسغيه عقله 
ورفض ما هو غير ماطقي، والموازنة بين ما ورد في النّص من أ فكار وما يعرفه الفرد من أ فكار سابقة في 
.ع نفسهالموضو 
  
 
 مهارات التفاةل . 
أ ما التفاةل هنا النشاط الفكري المتكامل الذي يقوم به الفرد عند اتّصاله بمادة مطبوةة والذي يبدأ  
با  حساس مشكلة تواجّه، والبحث من خلال المادة المقروءة عن حّل هذه المشكلات والاس تجابة لهذا 
.رالحّل بما سس تلزمه من انفعال وتفكير ّثم ا صدار القرا
  
 
 
 أ همّية القراءة
ا  ّن القراءة مفتاح المعرفة، وامفذة الفرد في الاطلاع ةلى الفكر الا نساني، والمعارف والعلوم في المجالات 
المختلفة في ال زماة الماضية والحاضرة من خلال تقليب النظر والبحث في ةلوم الماضيين، وما توّصل ا  ليه العلماء، 
.ودهاة ال مم وال دّباء، والفاانون، والقادة،
  
 
 
 :لقد احتلّت القراءة مكانة بارزة بين مهارات الاتّصال اللّغوي، وقد تجلت هذه المكانة في قوله تعالى
لۡقَاِرةَُة 
 
لۡقَاِرةَُة    أ
 
لۡقَاِرةَُة    َما أ
 
لَۡمۡبثُوِث    َوَما آ َأۡدَرىَٰك َما أ
 
لۡفََراِش أ
 
لنَّاُس َك
 
لِۡجَبا  يَۡوَم يَُكوُن أ
 
لِۡعهِۡن َوتَُكوُن أ
 
ُل َك
لَۡمنُفوِش 
 
 5أ
  
 
ا  ّن الآيات الكريمات يتضمن أ ّول التنزيل من القرأآن الكريم ةلى نبيّاا العظيم فاجد فيها أ ّن أ ّول مفردة 
وهذا يعني . ودليل أ همّية القراءة يتجّلى في تكرار هذه المفردة) اقرأ  (خاطب بها البارئ عّز وجّل نبيّه الكريم هي 
                                                             
8
جامعة : مكة المكرمة(الجزء ال ول، القسم الثاني،  ،للناطقين بلغات أ خرىا  ةداد مواد تعليم اللغة  عبد الرحمن رن ا  رراهيم الفوزان،  
 .  .ص ،)أ م القرى، دون الس نة
0 
 . 8 . ص، )دار الثقافة، دون الس نة: القاهرة(أ ساس يات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية، فتحي ةلي يونس وأ آخرون،  
  
. ص ،)دار المسلّ للنشر والتوزي : الرياض(الطبعة ال ولى،  ماهيتها وطرائق  تدرسسها،: المهارات اللغويةأ حمد فؤاد محمود ةلهان،  
 .   
  
 .   . ص، .......المرج  في تعليم اللغة العربية رشدي أ حمد طعيمة،  
  
 . 5 . ص، .......مهارات الاتصال اللغوي محسن ةلي عطية،  
  
 .5- القرأ آن الكريم، سورة العلق،  
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وأ ّن . هي السبيل الفّعال للمعرفة، ا ذ بها تفتح نوافذ الذهن ةلى المعارف، والعلوم، وأ سرارهابوضوح أ ّن القراءة 
.العلوم المدرس ية يمّر تعلّمها وتعليمها بالقراءة، فالقراءة وس يلة المتعّلّ في تحصيل العلوم وأ داته في التعلّ ّ
5 
 
 
 أ هداف القراءة
. قيق هذا الهدف لابّد من أ ن تكون القراءة الّسريةولتح . الهدف ال ساسي من القراءة هو فهم المقروء
الجهرية  فا  ذا وجد وقت بعد فهم المقروء، نحول القراءة. والقراءة الجهرية لتحقيق الهدف الثاني وهو ّصحة المقروء
:تقترح أ هداف القراءة العاّمة هي. لتحقّق الهدف الثاني وهو ّصحة المقروء
3 
 
 .تعريف ال صوات العربية . 
 .الصحيح في أ ثناء القراءة الجهريةالنطق  . 
 noitaretilsnarT.معرفة نظم الّلغة العربية المصّورة أ و  . 
 .فهم معاني الكلمات من الس ياق . 
 .فهم معاني الجمل في الفقرات .5
 .فهم الفكرة الرئيس ية في فقرة .3
 .فهم المعاني البلاغية والمعاني الحرفية للنّص  .3
 .فهم وظيفة ةلامة الترقيم .8
 .م في اس تخراج معاني الكلماتاستخدام المعج .8
 .اس تخدام التحليل التركيبي لتحديد معاني الكلمات .0 
 .الميل المس تمّر في القراءة في الّلغة العربيّة .  
 .تحديد تتاب  الحواديث .  
 .اس تخراج النتائج .  
 .الوصول ا لى التعليمات .  
 .ربط النتائج بأ س بابها .5 
 
:وأ ّما أ هداف القراءة للمرحلة المتقدمة هي
3 
 
 .الثروة اللّغوية للمتعلّزيادة  . 
تخطيم خوف الطالب من مواجّة ال ساليب الطبيعية للغة العربيّة في مصادرها وهي من الكتب والّصحف  . 
 .والا ذاةات
 .نمّو القدرة ةلى القراءة ا لى درجة يتوفّر فيها عنصر السرةة والفهم والصحيح . 
 .ةاكتساب القدرة ةلى تتب  ما سسم  من حديث ومقال وخطاب وا  ذاة . 
                                                             
5 
 .55 . ص، .......مهارات الاتصال اللغوي ، محسن ةلي عطية 
3 
 .83 -83 . ، ص)838 دار الثقافة للطباةة والنشر، : القاهرة(تصميم المنه  لتعليم اللغة العربية لل جانب، فتحي ةلي يونس،  
3 
 . 3 -03 .، ص)ةون الس ندار الكاتب للطباةة والنشر، د: القاهرة(مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب، ةلي الحديدي،  
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تزويد الطالب بثروة من المفردات والصيغ وال ساليب وصور التعبير ذات الجمل الخالص عن طريق  .5
 .النصوص ال دبيّة التي لابّد من اختبارها اختبارا دقيقًا
ا  لى ) أ ن يكون الطالب في أ كثر الوقت مس تقبلا يحاول الفهم بالّلغة الجديدة(تحويل الطالب من السلبية  .3
 ).ل الا  فهام بأ ن يأ خذ دوره في ا يصال المعاني التي بنفسه ا لى غيرهأ ن يحاو (الا  جابية 
اس تخدام ال ساليب في المواد الدراس ية اس تخداًما لغوًيا سليمًا وكثرة التدريب ةلى النمط بالمماثلة والاستبدال  .3
 .والمقارنة يولد العادة اللّغوية الصحيحة
 .كل مقبولالارتفاع ركتابة الطالب الا ملائية وسرةة كتابته بش .8
 .تدريب الطالب ةلى اس تخدام القواميس التي تساةده ةلى كشف معاني الكلمات العربيّة الصعبة .8
 
 أ نواع القراءة
القراءة مسأ لة صعبة، ل  ّنّا ليست مجّرد النطق با  لفاظ والتراكيب والعبارات والقدرة فحسب لكّنها عملية 
فالقراءة باعتبار الشكل وال  داء . المراد المكتوب في الكتابحّتى وصل القارئ ا  لى المعنى . يتفاةل القارئ معها
:نوةان
8 
 
 :وهي نوةان. القراءة المكثّفة، للفهم التفصيلي مما يقرؤه . 
أ ي قراءة  8 الرموز المكتوبة ا لى أ لفاظ مفهومة من دون نطقهاتحويل هي عملية ) الّسرية(القراءة الصامتة  )أ   
.خالية من الصوت وتحريك الشفاة والهمس
0 
 
القراءة الجهرية هي عملية تحويل الرموز المكتوبة ا لى أ لفاظ ماطوقة مفهومة المعاني، وتقويمها من القارئ )ب 
.والنطق فيها العنصر الممّيز، وسشكل محورا أ ساس يا فيها
  
رؤية : وهي تعتمد ةلى ثلاثة عناصر، هي 
. ّعما يدور ةليه ذلك الرمزالعين للرمز، ونشاط ذهّني في ا  دراك معنى الرمز، والتلفّظ بالصوت المعّبر 
  
 
 
 gnidaer evisnetnIالقراءة الموّسعة  . 
أ ما القراءة الموّسعة فتعتمد ا لى قراءة النصوص الطويلة ويطالعها الطالب خارج الصف بتوجيه ا لى 
 وبالقراءة الموّسعة يعتمد الطالب نفسه في اختيار. المعّلّ، وتناقش أ ّهم أ فكارها داخل الفصل لتعميق الفهم
                                                             
8 
 )  0 دون الطباةة، : الرياض(الطبعة ال ولى، ، لغير الناطقين بهاا ضاءات لمعلمي اللغة العربية عبد الرحمن رن ا  رراهيم الفوزان،  
 .38 -58 : ص
8 
 .08 . ص، ......مهارات الاتصال اللغوي محسن ةلي عطية،  
0 
 .8  . ص ، ) 88 دار المعارف، : جامعة طنطا(التوجيه في تدرسس اللغة العربية، محمود ةلي السمان،  
  
 .33 . ص، ......مهارات الاتصال اللغوي محسن ةلي عطية،  
  
جدارا للكتاب العالمي وةالم  : ال ردن( اتجاهات حديثة في تدرسس اللغة العربية،طه ةلى حسين الدليمي وسعاد عبد الكريم الوائلي،  
 .8-3. ، ص)800 ب الحديث، الكت
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وتهدف بها ا لى تدعيم المهارات القرائية التي تعلّمها الدارس في الفصل وتزويده بالقدرة . قراءة الكتب العربيّة
.ةلى القراءة الحّرة
  
 
من حيث طريقة أ دائها ينقسم ا  لى . وفي تقس يم القراءة عند محمود كامل الناقة تنقسم ا  لى أ قسام متعّددة
ومن حيث الغرض العاّم للقارئ ينقسم ا لى القراءة الاس تمتاعية وقراءة درس . القراءة الجهرية والقراءة الصامتة
.وتحليل
  
 
 
 مس تويات القراءة
وهذه . فأ صبحت المس تويات بينهم. قدرة القراءة بين الطالب والآخرين لا تساوي بعضهم ببعض
:وللقراءة مس تويان هما. المس تويات مختلفة باختلاف صعوباتهم في القراءة
5 
 
 :أ آلي، يتضّمن ةددا من المراحلمس توى  . 
 ).مرحلة الهجاء(وما يقابلها من أ صوات ) الحروف وةلامات الترقيم(الربط بين الرموز المكتوبة  )أ‌
 .ا دراك بداية ونّاية المفردات والجمل وال فكار المتكاملة )ب‌
 .الوصول لسرةة قراءة مااس بة حسب ال غراض )ج‌
 .تبعا لعلامات الترقيم، ومعاني النّص في القراءة الجهرية، دقّة النطق وتمثيل المعنى  )د‌
 
 :مس توى العقلي، وهو الهدف من القراءة وسشمل ةلى . 
 .فهم المعنى الدلالي للكلمات والجمل )أ‌
 .القدرة ةلى اس تخراج معاني الكلمات من داخل النّص، أ و من خارجه )ب‌
 .تحديد المعنى العاّم وال فكار الرئيس ية )ج‌
 .المباشر البعيد لرسالة الكاتبفهم المعنى المباشر القريب والمعنى غير  )د‌
 .محاكمة المحتوى )ه‌
 
. أ ّما لفهم القراءة ومهاراته مس تويات متعّددة، ومن الواجب ةلى معلّمي الّلغة العربيّة تنميتها والتدريب ةليها
:ومس تويات الفهم في القراءة ما يلي
3 
 
 .تحديد المترادفات وال ضداد: ثالمس توى الفهم المباشر، هو فهم الكلمات والجمل وال فكار فهما مباشرا، الم  . 
، هو قدرة المتعلّ ةلى تحديد المعاني الضمنية العميقة التي أ رادها )الاس تنتاجي(مس توى الفهم التفسيري  . 
 .اس تنتاج أ وجه الش به والاختلاف: الكاتب، المثال
                                                             
  
منشورات المنظمة الا سلاميّة للتربية والعلوم : ا  سسيسكو(مااهجه وأ ساليبه، : تعليم العربية لغير الناطقين بهارشدي أ حمد طعيمة،  
 .58 -08 .ص ،)888 والثقافة، 
  
 . 8  – 08 : ص ،.......تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أ خرى محمود كامل الناقة،  
5 
 .58 - 8 . ص، .......ا ضاءات لمعلّمي اللغة العربية عبد الرحمن رن ا  رراهيم الفوزان،  
3 
دار الخزامي للنشر : عمان(الطبعة ال ولى، بين النظريات والتطبيق، : المهارات القرائية وطرق تدرسسهاا  رراهيم محمد ةلي حراشة،  
 . 8. ، ص)300 والتوزي ، 
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ا ووظيفيا وفق مس توى الفهم الناقد، هو قدرة القارئ ةلى ا صدار الحكم ةلى النّص المقروء لغويا ودلالي . 
 .مهارة التمييز بين ال فكار الرئيس ية والفرعية: القواةد وأ سس ومعايير، المثال
مس توى الفهم التذّوقي، هو الفهم العميق القائم ةلى خبرة القارئ وا  حساسه با  حساس الكاتب ومشاعره،  . 
 .مهارة ا حساس الكاتب أ و الشاعر أ و ال دب: المثال
، هو مس توى ةال من الفهم ويتطلب من القارئ ابتكار أ فكار جديدة )اعيالا  بد(مس توى الفهم الابتكاري  .5
 .بيان نّاية المقروء ما لم يحّدد الكاتب نّاية له: غير مأ لوفة، المثال
 
 تعليم القراءة
وتشمل خطوات تعليم القراءة ةلى نوةين منها، هما . يحتاج تدرسس اللغة العربية ا لى طريقة التدرسس
:وخطوات درس القراءة المكثفة هي. الموسعة \ القراءة الحّرة خطوات المكثفة ودرس
3 
 
 .تحية الطلاب بتحيّة السلام، وا  لقاء ا  جارتهم ةليها: التحية . 
 .كتابة التاريخ، وعنوان الوحدة أ و الدرس، ورقم الصفحة: ا ةداد الس بورة . 
تتضمن مراجعة . لسابقوتشمل مراجعة الواجب المنزلي، ا ن وجد، ومراجعة الوحدة، أ و الدرس ا: المراجعة . 
 .العناصر والمهارات اللغوية، والمحتوى الثقافي
مااقشة الطلاب في الصور المصاحبة للنص ا  ن وجدت، عن طريق ال س ئلة، ثم طرح ةليهم : التمهيد للدرس . 
 .ال س ئلة التي تس بق النص، ليجيبوا عنها مس تعينين بالنص القرائي
الجديدة ما تعتقد أ ن الطلاب لا يفهمون معانيها عن طريق الاختيار من المفردات : المفردات الجديدة .5
 .الس ياق، وتسجيلها ةلى الس بورة، ومااقشة الطلاب في معانيها
 .توجيه الطلاب لقراءة النص سرًّ ا، دون صوت، للفهم والاستيعاب: القراءة الصامتة .3
 .الاستيعاب والمفردات بعد القراءة الصامتة، الانتقال ا  لى تدريبات: تدريبات الاستيعاب والمفردات .3
 .اختيار بعض الطلاب لقراءة أ جزاء من النص قراءة جّرية: القراءة الجهرية .8
 .الانتقال ا لى بقية تدريبات الدرس: بقية تدريبات للدرس .8
 .كلف الطلاب بواجب منزلي .0 
 
:الموّسعة هي \أ ما خطوات درس القراءة الحّرة 
8 
  
 .يحبهم في قراءته، ولا تتطرق ا لى التفاصيلا عطاء الطلاب فكرة ةامة عن موضوع النص  . 
توجيه الطلاب ا لى قراءة النص في البيت، وحل التدريبات، وتشجيعهم ةلى اس تخدام معجم عربي، ا  ذا  . 
 .واجّوا مشكلات الفهم
 .في حصة القراءة، السؤال ا  لى الطلاب عن الصعوبات التي واجّوها، والعمل ةلى تذليلها . 
 .ت الاستيعاب والمفردات في الصفالطلب من الطلاب حل تدريبا . 
                                                             
3 
 . 0 . ص، .......ا ضاءات لمعلّمي اللغة العربية عبد الرحمن ا  رراهيم الفوزان،  
8 
 .المرج  نفسه
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 .تشجي  الطلاب ةلى تلخيص أ جزاء النص .5
 .اختيار بعض الطلاب لقراءة النص قراءة جّرية، كل طالب يقرأ  فقرة واحدة .3
 
 صعوبات القراءة
أ س باب ضعف التركيز في أ ثناء القراءة عند مس توى الفهم القرائي في  nezuB ynoTرأ ى توني بوزان 
:هيمجموةة من العوامل 
8 
 
 .صعوبة المفردات بالنّص المقروء . 
 .صعوبة ا دراك ال فكار المتضّمنة بالنّص المقروء . 
 .سرةة القراءة غير الملائمة . 
 .ةدم ملائمة سرةة ال داء القرائي . 
 .ةدم ملائمة الحالة الذهنية عند القراءة .5
 .سوء تنظيم الوقت المخّصص للقراءة .3
 .فقدان الاهتمام با  ةادة المقروءة .3
 .لمشتتات في أ ثناء القراءةطغيان بعض ا .8
 
. المشكلة ال ساس ية في صعوبة القراءة هي الجهل بثقافة أ هل الّلغة الثانية ودلالات ا  لفاظ الاجتماعية
بعدم المعرفة الكافية عنها، يصعب الدارسون في تعّلّ الّلغة ويحتاج ا لى المدّرس كفاءة في مهارات الّلغة الثانية وفّن 
ومن أ ّهم مشكلات طلبة العربية للناطقين بغيرها في الاستيعاب . تعليم الّلغة يحتاج ا لى الفن ّل ّن . في تدرسسها
:القرائي هي ما يلي
0 
 
 .العجز عن فهم كثير من ا  لفاظ والمصطلحات بالّلغة العربيّة . 
 .ظاهرة الترادف . 
 .قدرة الطلبة ةلى فهم لا تمكن من الاس تمرار في متابعة المدّرس في المحاضرة . 
 
 
 
 
                                                             
8 
دار المسيرة للنشر والتوزي ، : عمان(الطبعة ال ولى،  تعليم القراءة والكتابة أ سسه وا  جراءاته التربوية،ةلي سعد جاب الله،  
 .35. ، ص)  0 
0 
. ، ص)800 دار البداية، : عمان(ستيعاب لدى طالبات اللغة العربية الناطقين بغيرها، تنمية مهارات الابشير راشد الزعبي،  
 .  
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 اختبار القراءة 
وقد تكون . الاختبار هو مجموةة من ال س ئلة التي تعطي للطالب والا  جابة ماه شفويا أ و تحريريا
.موضوعية أ و مقالية أ و رسوما أ و أ شكالا تس تخدم للمقارنة والقياس
  
يمكن اس تخدام الاختبارات لل غراض  
مس توى الدارسين، حتى يظهر مشكلة ضعف ، يمكن اس تخدامها لكشف مهارة القراءةومن خلال تعليم . ش ّتى 
.الدارسين وسس تطي  المدّرس يوّجه الطالب ا لى ررامم  دراسي مااسب
  
:ومن أ نواع اختبار القراءة هي 
  
 
 
. تأ تي ال س ئلة التي تقيس مدى فهم الدارسين لما قرأ  . اختبار الاس تفهام، هو الاختبار بعد قراءة النّص  . 
متى، ماذا، كيف، لماذا، من، هل، وغير : دأ  با  حدى أ دوات الاس تفهامفيكمن أ ن تكون ال س ئلة مباشرة تب
 .ذلك
 ).أ ، ب، ج، د(اختبار الاختيار من متعّدد، يمكن أ ن تكون ال س ئلة من متعّدد  . 
اختبار الصواب والخطأ ، يطلب من الدارسين أ ن يقرأ  النّص ويقّرر ا  ذا كانت الجملة صوابا أ م خطأ  ويمكن  . 
 .أ  طلب التصويب ا  ذا كان خط
 .اختبار ملء الفراغ، هو أ ن يمل  الفراغ في ّكل جملة ركلمة واحدة . 
 ).ب(بالبند ) أ  (اختبار المزاوجة، وهو أ ن تطبّق البند  .5
 .اختبار الترتيب، هنا تظهر المجموةة من الجمل، ويطلب من الطالب أ ن يرتّبها بتسلسل معّين وفقا لنصوص .3
 .هذا الاختبار لاستيعاب معاني المفردات. الموجودة في النّص اختبار المفردات، وهو اختبار المفردات  .3
اختبار القواةد، ويمكن اس تخدام النّص المقروء لقياس مدى فهم الدارسين للمعاني القواةدي للجمل، الذي  .8
 .يؤثر بدوره ةلى فهم المعنى العام للجملة
س ئلة استيعاب ولا سشترك أ ن يكون اختبار فهم النص القصير، أ ن تأ تي النّص مجّرد جملة واحدة تتبعها أ   .8
 .النّص طويل
 
 الخاتمة
لذا يجب أ ن . مما لا شك فيه أ ن مهارة القراءة لا تقل عن أ ي مهارة أ خرى من مهارات تعلّ اللغة العربية
ومهارة القراءة لا يكفي بذكاء الطالب، بل يهّتم بوجود العوامل . يكون الاهتمام بها مسايًرا للاهتمام بأ ي مهارة أ خرى
فأ صبحت . راءة بين الطالب والآخرين لا تساوي بعضهم ببعضقدرة الق. الخارجية والداخلية المشّجعة ةلى القراءة
يحتاج تعليم مهارة القراءة للناطقين بغيرها خطوات خاصة . المس تويات بينهم مختلفة باختلاف صعوباتهم في القراءة
اض فينبغي ةلى المدّرس أ ن يهّتم بالخطوات الخاصة وال غر . حسب نوع القراءة الذي يختاره المدّرس في التعليم
من خلال تعليم مهارة القراءة، غرض اس تخدام الاختبار يعني لكشف مس توى . المنشودة في تعليم مهارة القراءة
 .الدارسين حتى يظهر مشكلة ضعف الدارسين وسس تطي  المدّرس يوّجه الطالب ا لى ررامم  دراسي مااسب
                                                             
  
 .  . ، ص)300 مكتبة المجتم  العربي، : عمان(الطبعة ال ولى، الاختبارات المدرس ية، خليل العبادي،  
  
 . . ، ص)888 دار الفلاح للنشر والتوزي ، : ال ردن(ا ةدادها وا جراؤها وتحليلها، : الاختبارات التحصيليةمحمد ةلي الخولي،  
  
 .8 . ، ص)800 دار الفكر، : ال ردن(الاختبارات اللغوية، محمد ةلي الخولي،  
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 راج مصادر الم
 
 
 .القرأآن الكريم
 
 .دار الحديث: القاهرةلسان العرب المجلد الثامن، ،  00 ، ارن المنظور
 
الطبعة ال ولى، بين النظريات والتطبيق، : المهارات القرائية وطرق تدرسسها، 300 ا  رراهيم محمد ةلي حراشة، 
 .دار الخزامي للنشر والتوزي : عمان
 
دار المسلّ : الطبعة ال ولى، الرياضماهيتها وطرائق تدرسسها، : المهارات اللغوية،  88 أ حمد فؤاد محمود ةلهان، 
 .للنشر والتوزي 
 
دار : عمانتنمية مهارات الاستيعاب لدى طلبة اللغة العربية الناطقين بغيرها، ، 800 بشير راشد الزعبي، 
 .البداية
 
 .مكتبة المجتم  العربي: الطبعة ال ولى، عمانالاختبارات المدرس ية، ، 300 خليل العبادي، 
 
منشورات المنظمة : ا  سسيسكومااهجه وأ ساليبه، : تعليم العربيّة لغير الناطقين بها، 888 ة، رشدي أ حمد طعيم
 .الا سلاميّة للتربية والعلوم والثقافة
 
الجزء ال ول، القسم المرج  في تعليم اللغة العربيّة للناطقين بلغات أ خرى، رشدي أ حمد طعيمة، دون الس نة، 
 .رىجامعة أ م الق: الثاني، مكة المكرمة
 
: ال ردن اتجاهات حديثة في تدرسس اللغة العربيّة،، 800 طه ةلى حسين الدليمي وسعاد عبد الكريم الوائلي، 
 .جدارا للكتاب العالمي وةالم  الكتب الحديث
 
مقالة غير ، )مختصرات(ا  ةداد مواد تعليم اللغة العربيّة لغير الناطقين بها ، 8   عبد الرحمن رن ا  رراهيم الفوزان، 
 .دار المناهج: عمانمهارات الاتصال اللغوي وتعليمها، ، 300 محسن ةلي عطية، .نشورةم 
 
 .دار الكاتب للطباةة والنشر: القاهرةمشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب، ةلي الحديدي، دون الس نة، 
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الطبعة ال ولى، ين بها، ا ضاءات لمعلّمي اللغة العربيّة لغير الناطق،   0 عبد الرحمن رن ا  رراهيم الفوزان، 
 .دون الطباةة: الرياض
 
دار المسيرة : الطبعة ال ولى، عمان تعليم القراءة والكتابة أ سسه وا  جراءاته التربوية،،   0 ةلي سعد جاب الله، 
 .للنشر والتوزي 
 
دار الثقافة : القاهرةأ ساس يات تعليم اللغة العربيّة والتربية الدينية، فتحي ةلي يونس وأآخرون، دون الس نة، 
 .للطباةة والنشر
 
 .دار الثقافة للطباةة والنشر: القاهرةتصميم المنه  لتعليم اللغة العربيّة لل جانب، ، 838 فتحي ةلي يونس، 
 
 .دار المعارف: جامعة طنطاالتوجيه في تدرسس اللغة العربيّة، ،  88 محمود ةلي السمان، 
 
 .دار الفكر: ال ردنالاختبارات اللغوية، ، 800 محمد ةلي الخولي، 
 
مكة طرق تدرسسه،  –مداخله  –أ سسه : تعليم اللغة العربيّة للناطقين بلغات أ خرى، 588 محمود كامل الناقة، 
 .جامعة أ م القرى: المكرمة
 
لنشر دار صفاء ل : الطبعة ال ولى، عمانأ نشطة ومهارة القراءة والاس تذكار، ، 300 هبة محمد عبد الحميد، 
 .والتوزي 
 
 
